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Resum
La divulgació provoca la presència de neologismes terminolò-
gics en el discurs comú, que poden adquirir, per un procés de 
desterminologització, un significat diferent de l’especialitzat. 
Una recerca feta en el Diccionari de la llengua catalana 
(DIEC2) sobre termes del camp de la lingüística comparats amb 
els de dos diccionaris especialitzats mostra que es tracten de 
manera semblant; no hi queda, doncs, reflectida la distinció 
conceptual entre terme i mot comú.
Paraules clau: desterminologització; neologia; diccionari 
general; diccionari especialitzat; nivell d’especialització
Abstract
From Term to Common Word; 
the Role of Dictionaries
The popularisation of science leads to terminological neologisms 
being used in common language. These neological terms may 
undergo a determinologisation process and, as a consequence, 
acquire a new meaning which is different to the specialised 
one. Research into linguistic terms based on the comparison of 
a general language dictionary, the Dictionary of the Cata-
lan Language (Diccionari de la llengua catalana, DIEC2), 
with two specialised dictionaries on linguistics was carried out. 
The results show that terms are treated in a similar way in both 
specialised and general dictionaries without reflecting the con-
ceptual distinction between terms and common words.
Keywords: determinologisation; neology; general 
dictionary; specialised dictionary; level of specialisation
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cionari de lingüística del TERMCAT (1992) —d’ara en 
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un treball de síntesi nocional, recollint només el que són 














ra pateix si no abordàvem correctament l’establiment de la 
preceptiva en el lèxic especialitzat i no li donàvem un marge gene-










onari de la llengua caTalana ha estat justament l’am-





i les subentrades; ni tampoc de trobar el tipus de definició 
que satisfaci ensems l’exigència científica i la claredat i simplicitat 




























































































































Ex. 1: «Símbol o conjunt de símbols amb què es representa...» 
(DIEC2); més especialitzada que «Representació escrita...» 
(DTermcat), de l’entrada grafia.
Ex. 2: «Absència de les còpules o dels elements d’unió que podri-
en ésser nexe, o que caldria que ho fossin, entre dos termes 
o més.» (DIEC2); més especialitzada que «Absència de 
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